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ANEXOS 
Preliminar 
Este panel con titulo Primer balance de la producción europea de 
monografías y documentos de trabajo. 1980-1989, tenía el objectivo, tal vez un 
poco ambisioso, de hacer una evaluación de los Ultimos 10 años de la producción 
al nivel europeo de lo que vamos a definir como MONOGRAFIA y DOCUMENTO 
DE TRABAJO sobre América latina en el campo de las ciencias humanas y 
sociales ; y eso dentro del cuadro de REDIAL. 
Una evaluación de esta naturaieza, hecha por cada pais empeñado en 
REDIAL, encontraría un cierto eco dentro del propio pais productor. Pero llevada 
al nivel europeo, con argumentos comparativos, sería una fuente de inter& 
imprescindible para cualquier centro de documentación, de investigación o 
biblioteca europeo, latinoamericano y otro (americano por ejemplo). 
Es verdad, ai principio, al inicio de este panel dentro del sirnposio 
organizado por REDIAL, se pensaba ir mas allá de lo que se va a presentar. 
Pero es un punto de partida. 
Bueno, aqui se presentar6 
No sabemos los motivos 
Unido. 
ips datos de 3 paises : España, Francia y Reino 
de los demas paises que no contestaron a las 
encuestas enviadas, tal vez los carrespondientes de cada pais pueden aportar una 
respuesta. Pero se supone muy bien que por falta de presupuesto, personal o 
instrunentos bibliograficos, (red inexistante o en constitucih) no tenían con 
que y como hacer la investigación. 
Queremos mencionar que España, el Reino Unido y Francia hicieron esta 
encuesta con medios limitados, dando asi nada mas que una apreciación (una 
idea) de la cuestión. 
Mientras estamos reunidos Íormulamos votos para examinar 12s 
posibilidades de llevar a cabo esta investigación integralmente (es decir poder 
añadir los datos de todos los paises integrados a REDIAL) en un tiempo regular 
y poder ampliarla hasta el año 90. 
Agradecemos de ante mano Adelaïda Roman (España) y Alan Biggins 
(Reino Unido) para su cooperacion en esta investigacíon. 
INTRODUCCION GENERAL 
Como dicho anteriormente, dentro de un cuadro apropriado como la Red 
Europea de Información y Documentación sobre America Latina (REDIAL) 
estaba oportuno hacer linas exploraciónes precisas, de interes mayor para 
documentalistas y investigadores confundidos, que entren en los ejes de 
investigación de la Red, y, dentro del marco de! 47e Congreso Internacional de 
Americanisfas, presentar unos resultados en el simposio La Información 
Científica en Ciencias Humanas y Sociales sobre América latina en 1991 
organizado por REDIAL. 
Entonces dentro de este simposio, el panel Primer balance de la 
producción europea de monografías y documentos de trabajo. 1980-1989 tiene 
el cbjecrivo de comunicar una primera evzluación de la producción al nive! 
europeo de las MOKOGRAFIAS y los DOCUMESTOS DE TRABAJO, editados de 
1980 hasta 1989, sobre América latina en ei campo de ias ciencias humanas y 
sociales. 
nuestra investigación con un poco de rigor científica, tenemos que decir io que 
se entiende por monografía y documento de trabajo. 
- monografia : "publicación no seriada que contiene UR texto completo y homogenio 
m un volumen o en un número limitado de ellos" 
Bibliología y Ciencias afines. Madrid: Fundación Germán Sáncnez Ruipérez, 
1989). 
- documento de trabajo: 'fDocumento de difusión inferna (o cualquier escrito en 
forma de informe) y aún a un momento de la investigación, sobre un tema". (in: 
ibid ). 
Primeramenle, para borar toda equivocación y deiimitar el objeto de 
(defiRlCiÓI7 del Diccionario.de 
Para hacer este clenso hemos elaborado dos tipos de cuadro de encuesfa o 
si quieren 2 cuestonarios bibliométricos : 
1. Las monografias y documentos de trabajo por pais y año 
2. Las monografías y dcrcumentos de trabajo por tema 
(la definición de las disciplinas fue sacada del plan de organización de la Red 
bibliogrifica nacional francesa, editada por el GDR 26 del CERS (Centro Kacional 
de Investigación Científica Frances). (ver CUADROS) 
3 
Estos 2 cuestionarios fueron enviados a los paises miembros de REDIAL : 
Aiemania, Austria, Belgica, España, Francia, Paise:; bajos, Reino Unido. 
Henos recibido solamente los datos de España, Francia y Reino Unido. 
Entonces, con este minimo de datos y tomando en cuenta esta realidad, no 
haremos una SLYTESIS sino una ANALISIS COMPARATIVA de estos 3 paises. 
Bueno este preliminar hecho, entramos ya en la presentación de los 
Empezaremos por los datos del Reino Unido, despues de España, y tercero 
de Francia. La elección de este presentación tiene una lógica simple: del menos 
al mas información que comunicar, en función de la amplitud de la 
argumentación que tenemos en mano. 
Es verdad que los datos del Reunido Unido nos llegaron sin interpretación 
y no conocemos los criterios de la investigación para hacer comentarios. 
Tenemos solamente cifras "crudas" del R.V., es algo pero no es suficiente para 
aprofundizar una comparación con la anaiisis de los datos de España y Francia. 
informaciones sobre los documentos de trabajo. 
resultados. 
Terminaremos con los datos de Francia los cuales incluyen ademas 
Los resultados de cada pais serán presentados en cuadros y segÚn En plan 
. la metodología y los instrumentos básicos de investigacion, 
, Analisis diacrónico de la producción de monografias 
. Distribución de la producción por pais latinoamericano y porcentajes. 
. Distribución por temas y porcentajes 
A - REINO UNIDO 
Cuestiones metodológicas previas: 
IAS resultados de las fuentes que tenemos en mano hoy en día proceden 
del examen detenido del British Bulletin on Publications on Latin America and 
Carribean, Spain and Portugal. Este Boletin es un catálogo colectivo semestral de 
títulos editados en Londres. 
Esta investigación Única que tenemos para el Reino Unido da un total de 
1180 monografías al cual hay que añadir unos 140 documentos de trabajo. 
Comentario: ? Será posible afirmar que con los datos de este fuente 
Única del British Bulletin on Publications on Latin America and Carribean, Spain 
and Portugal tenemos la producción total del Reino Unido ? ? Contiene este 
boletin todos los títulos publicados sobre América latina ? 
Présenter les tableaux en transparents) 
175 I 5% 
143 12,3% 
t 34 
I 123 
I 10,1% I 
1 O3 1 8,8% 
1 u0 8,6% 
88 7,670 
68 5,8% 
b 
MEDIO AMBIENTE 
ECOLOGIA-BIOLOGIA 36 3,l Oio 
13 1,l EDUCACDN Y 
t INFORMACION .I 
I POLITICA 278 23,9% I I 
LlitHAIUHAY 
21 9 1 8,8% 
i LlNGUiSTICA I GENERALIDADES 134 1 1 ,5% 
1 HISTORIA 114 9.8% 
I ECONOMIAY GESTION I 1 o9 9,4% 
78 6,7% 
I SOCIEDAD 67 
51 4,4010 
1 ARTES 36 3,1% 
I ETNOLOGiA 24 2,1% 
5 O ,4% 

B - ESPANA 
Cues t i 3 nes Xe t od o 1 oa i c as F r E?'.' i 3 s 
El método seguido para la obtexcicn de 103 .latus ha sido el 
mejor sino el posible. 
Dada la ausencia de un catalogo coleczi';o de monogrzflas, 
hemos optado pcr obtener la informacicn a partir dei C3-F.OI: 
que contiene todos los lloros con ISEN, es decir toaos lcs 
libros editados en Esparia :- que e_StFm ET. c:Tcu-ac1s~~ "-7- 2 -  
mercado -es decir agctaaos ... 
Este C3-ROP: plantea tres incanvenientes de_ criien diferenz~: 
10) no inciuye la produccion Ün 1990 
2 0 )  ns incluye las ealciones agotadas, perc que Ïormar, carte 
äe los fondos äe las bibliotecas. 
3Q) tiene un esquema de_ c1asif:cacikr~ ~ G T  m.~rc_:ias n:u.,- 
Farticular que ria dificultado ia localizacien 1: cl 
calculo de las monogrzfias seabin lcs zriterzos tematicas 
planteadcs en czmuri pzrz Ics traozics que SPI presentaï: L 
Tulane. 
Por tcdas estas razones, creemos que ios Cat2c ãpcTY25o; zelo 
pueden ser tenidos en cuenta cc" 1ndicz52rss dc_ te.?denc:c;, 1' 
en ningún caso como datos con significacic~ aDsoiura. 
Pasanto ahora a examinar los datos obten:5s!s, estarnes a~:to UÏ, 
conlunro de 2.284 monocraflas editadas desde 1980 a 1989 amDcs 
inclusive (10 afios). 
La diferencia observada entre la cantidad total resultante eri 
las cuadros de distribucion por paises y de dlstïlbuclor; 
tc"tlCa, se debe al hecho de que en este ultimo caso la misnla 
monografia puede estar reseñada bajo nas ds un concept3 
temät i co, ya que puede un .libro, For ejemplo, tratar 
simultaneamente de religicn y etnoìogia, o de iinqLilstlca y 
literatura, etc ... 
I - Análisis diacrónico de la produccic~de Llcncarafias en 
EspaÏia. 
Si establecemos un ranking de porcentajes obtendremos la 
siguiente relación: 
1987 ... 13'19 
1986 ... 12'17 
1985 ... 11 8 
i981 ... 10'802 
1988 ... 10'4% 
1983 ... 9 ' 23 
1984 ... 0 ' 1  c2 
1980 ... 8'6 8 
198? ... 8 'E
1982 ... 7'8% 
13'7 2. ARGENT I IiA ........ 3 I2 .... - 
CHILE 11'3 c5 
0% PEF.U ............. 2 Q h  .... 
20.1 .... - .  COLOI*IBIA ......... 
5 ' 7 7  IGXICO ........... 145 .... 
A.LATII.IA (Gral.).. 140 .... 5'1: 
BOLIVIA .......... 131 .... 5'7% 
5 ' 6s VEFJEZCTELA ........ 129 .... 
GljATE:*IAiA ........ 11 4 .... 5 2 
4 ' fj25 URUGUAY .......... 105 .... 
2'12 CUBA .............. 70 .... 
E. DOI.!INICAìJA .... 54 .... 2'4; 
2'1': 
P .ANDIXOS. ........ 48 .... 2Il? 
FANA MA............ 44 .... 2 3  
?J I CARAGUA ........ 43 .... i'?? 
EL SALVADOR ...... 42 .... 1'83 
ECUADOR .......... 41 .... 1'89 
BRASIL ........... 35 .... 1'53 
PARAGUAY ......... 25 . ._ . 1 ' 15 
HONDUPAS ......... 2 2 .... 1'5 
CARIBE ........... 17 .... 0'7% 
............ 235 .... i -  
- -  " Z  
- .  
STO. DC'I*!INGO. ..... 47 .... 
0 ' 7'5 A. CENT PAL ........ 16 .... 
IEN9S DE 13 
ANTILLAS, EELICE, GUAYANA FRANCESA 'I' HAITI.. . 12 .. .O'51 
Como era esperable, hay urla gran diferencia eri e1 interns, 
medido en número de publicaciones, que los autcrec rnuestr&?i 
por los diferentes paises: los cuatro primeros p?ises de li 
relación concentran el 42% de la producción bibliográfica de 
i ibros . 
Llama la atención el luqar que Cuba ocupa en el ranking que I:? 
sigue la pauta marlifestada en ia producción tie articulos 
revistas, en la que los relatiiros a Cuba reFI-eseritaR 1111 1 3  
del total para e1 periodo FU-90. En el caso de ias 
monografias la producción sobre Cuba apenas sobrepasa ~1 3'. 
excesivamente bajo si considerainos la ligazcn liistjrica ti? 
ambos paises. 
LITEFATUFA ......... 
IiISTCEIA . . . . . . . . . . .  
POLITICA ........... 
SOCIEDAD ........... 
GEOGRAF 1 A .......... 
ECC)ìIO;.IIA ........... 
EDUCACION .......... 
CULTURA ............ 
SALUD .............. 
INFGI?MACION ........ 
TRABAJO ............ 
ARTE ............... 
RELIGION ........... 
URBANISIIO .......... 
AGRICULTURA ........ 
DEFlOGRAFIA ......... 
LINGUISTICA ........ 
ETNOLOGIA .......... 
INDUSTRIA .......... 
MUJER .............. 
EMPLEO ............. 
REL. I il'TERNAC I DNAL ... 
ARQ'JEOLOGIA ........ 
Este ranking resul ta significatiVJo de por donde encaninax siis 
anAlisis les especialistas españoles, o al merios el rnurldo 
editorial: la Literatura y la Historia están hoy en primer 
lugar, a bastantes distancia de las otras materias. 
Para concluir si las tendencias apuntadas aqui reflejan lcis 
lineas de trabalo de los americanistas esparioles, habria que 
compararlas con la producción bibliográfica canalizada a 
e raves de las publicaciones pericldlcas especialmente y IC-. 
literatura gris. 
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1987 
1984 
1983 
I3,1% 
9, I%o 
8,6% 
1989 
1 I 1 
8% 
1981 
1 I 
10,8% 
1982 
t I I i 
7,8% 
l i' 1988 1 I I J 
1983 9,296 
i t i 4 
- -- 
ARGENTINA 31 2 13,7% 
STO. DOMINGO 
1 145 
47 2,1% 1 
1 6,3% 
R. DOMfNtCANA 54 
1 A, LATINA (Gral) 1 140 I 6,l% I 
2,4% 
1 BOLIVIA 1 131 
P. ANDINOS 48 
PANAMA 44 
I 
s ,7% I 
2,l */o 
2% 
1 VENEZUELA 1 129 I 5,6Q/b I 
1 GUATEMALA I 114 I 5% 1 
1 URUGUAY r 105 r -  4.6% 
I CUBA I 70 1 3,l Yo 
i I 1 I 
1 ELSALVADOR I 42 1 1,8% 
ANTILLAS, BELICE 
GUYANA F. Y HAITI ... 
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C - FRANCIA 
r - LAS MONOGRAFIAS 
Cuestiones metodológicas previas (CD Rom Biblioteca Nacional) 
Para llevar a cabo este investigacién sobre las Monografías editadas en 
Francia de 1980 hasta 1989, hemos utilizado el CD-ROMde la Biblioteca Nacional 
en 1990. 
Este CDROM es producido a partir del Banco de datos Bibliográfico que 
se llama BN OPALE. Este banco de datos, fue initiado en 1985-86 Ijara organizar 
especialmente la Bibliografía francesa. Hoy en dia almacena mas de 1,2 miiion 
de títulos de livros y periédicos editados o difundidos en Francia desde de 1970. 
Nacional Francesa de 1975 hasta 1989, la cual es realizada a partir de 12s 
adquisiciones que llegan a la Biblioteca Sacionai en cualidad del Dépot legal. 
Estos documentos deposilados al Dépot legal llevan un número de ISBY. 
Escogimos este CR R0>1 para llevar a cabo esta investigación. SOS 
parecio la fuente bibiiográfica la mas adequada, por m a  parte nos ofrecía un 
caracter exhaustivo de la producción nacional y por otra parte permitia hacer 
una interogación multiple (pais y a5o, y tema). Pero encontremos unas 
dificultades. 
- en primer lugar un problema de coodinación : 
cuanta tanto las disciplinas cientificas como etnologia, historia, arqueologia, 
geografia, que unos campos tematicos como educación, información, medio 
ambiente, ecologia, ademas incluye a veces disciplina y temática como 
lin~uistica/literatura ; sociología y religión. La sección generalidad presentaba 
una dificultad puesto que agrupaba investigación, derecho, tecnologia y las 
bibliografias y tambien livros que hacen un diagnéstico de un pais. 
clasificaci6n y la lista de "autoridad" que sirve al analisis de las referencias de 
la Biblioteca Nacional. Este lista -llamada RAMEAU (Répertoire d'Autorités 
Matières Encyclopédique, Alphabétique et Unifié) nació del examen de las 
palabras llaves de la B.N. y de las de la Biblioteca de !a Gniversidad de Laval de 
Quebec. 
Este CR-ROM almacena 450.000 títulos extraíados de la Bibliografía 
Para este cuestionario adaptamos un plan de clasificaci6n que toma en 
Entonces no había total correspondencia entre nuestro plan de 
- en segundo lugar problema de nivel científico : 
ei problema de !as frcnreras disciplinarias. .4 veces las disciglinas eran bien 
marcadas, por ejemplo etndogia, historia, arqueología, geografía, y a ireces no 
tanto 
el nivel científico del mismo contenido del documento. ? Es decir como apreciar 
la cualidad del documento a traves del solo título y unas palabras llaves ? 
- en tercer lugar la localización geográfica : 
Particularmente para la región de los Caribes (a veces se habla de las 
Antillas que incluyen las Pequeñas y las Grandes). Tambien cuando un titulo 
trataba de varios paises, decidimos señarlo al primer pais citado. 
- por último Ia falta de homogeneidad de las referencias. 
De hecho, las monografías identificadas nos daban tanto livros de unas 
centenas de páginas editados por editores científicos o comerciales como 
folletos de unas diez páginas solamente, que hubieran podido ser almanecados 
como documento de trabajo. 
Tomando en cuenta estas dificrrltades, llegamos al final a 1508 referencias en ei 
CD ROM y podemos destacar unas tendencias ceasadas en los cuadros siguientes: 
2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIOS POR PAIS LATEOAMERICASO 
y PORCESTA JES 
Una analisis de las cifras hace aparecer una gama de menos O % hasta 
15,8 %. Dentro de esta se puede clasificar la producción en 5 grupos del mayor 
al menor por los cuales hacemos unos comentarios: 
. Grupo 1 : de 10 % a 15,8 % (México, Brasil, America latina, Guyane française). 
. Grupo 2 : de 4 96 a 10 76 (Perú, Antillas hlenores, Argentina, Chile) 
. Grupo 3 : de 1 % a 4 % 
Guatemala ; Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela). 
. Grupo 4: menos de 1 % (Urupay y Paraguay ; Panama y el Salvador) 
. Grupo 5 : 8 paises que totalizan 1,9 % 
(Carai%es y Cuba ; América centrale, Yicarapa y 
A leer las estas cifras de la produccion francesa por pais nos viene de 
inmediato unos comentarios: 
LOS 2 paises los mas importantes en población y economicamente mayores al 
mvel latinoamericano totalizan casi el 30 '% (3lexico 15,s % y Brasil 13,4 %). 
Ademas existe una larga tradición de cooperación científica entre Xéxico, 
Brasil y Francia. Esta cooperación estimula toda clase de investigaciór, y 
permite desarollar una producción sepidz. Tambien la politica editorial de los 
institutos que tienen actlerdos de cooperación con Francia ofrece la oportunidad a 
!OS investigadores de una puS1icac:ón locai o sea co-edición. 
uiversarios Bicentenario de ia Revoiución, J' Centenario, comemoraciones, 
coloquios Ecuador 86 etc ... 
h o s  ejemplares de coogeración : en hléxico, la presencia institucionz! del 
CEMCA (Centro de Estudios Mexicano y Centro Americano), igualmente la 
cooperacion franco-brasileira empezó en enero de 1967 (o sea 24 años de 
cooperación). 
En PerÚ, Ecuador, Bolivia podemos hacer la misma constatación : la 
presencia francesa por intermedio del IFE4 (Instituto Francès de Estudios 
Andinos) favorece una dinámica de investigación, al igual del CEMCA en Mexico. 
Paralelamente estos 3 paises tienen relaciones de cooperación privelegiadas con 
el -ORSTOM (Instituto Frances de Investigación Científica para el Desarrollo en 
Cooperación). 
Para la Guyana francesa y las Antillas francesas (Xlartiniqua, Guadeloupe) 
sera por ser departamentos franceses que tenemos un numero importante ? 
Debemos decir que la mayoria de los documentos son publicados por editores 
Ademas estos acuerdos instigan manifestaciones "choques" como 
locales, y aparecen como folletos de pocas páginas. Con sus lazos históricos y 
culturales Haili llega a 4 70, casi al mismo nivel de Chile. 
referente al continente o las referencias con America latina en el título. 
La entidad America Latina que totaliza 10,2 %, almacena los estudios 
Ahora, la situación política de algunos paises provocó mas un interés de 
tipo informativo que científico (ejemplo: Chile, Kicaragua, Cuba, El Salvador y 
Colombia ) .
es casi imposible hacer investigación, genera muy pocas monografias. 
de criterios históricos, políticos, económicos y culturales. 
Se puede comentar que para unos paises (como Paraguay, Uruguay) donde 
En conclusión se nota una diferencia de interés por cada pais, en función 
3 - DISTRIBUCION POR TEMAS y PORCENTAJES 
En este cuadro se lee una gama de mas de 16 % hasta O,%. 
Como en el cuadro anterior analizamos la distribucih por temas del mayor 
interes al menor. 
EI tema Sociedad (con 16,4 %) encabeza el panorama. Este sección 
incluye sociologia y religión (visto la multiplicación de los estudios sobre las 
creencias autoctcnas, el desarrollo de las religiones sincreticas y anteriormente el 
movimiento de la Teologia de la Liberación). La investigación privelegiada sobre 
las sociedades nos liama la atención sobre la cuestión de las fronteras 
disciplinarias, y nos provoca añadir la sección etnología (3,8 %) a este tema. 
LLegamos asi a un total de 20,2 % (o sea el quinto de la producción). 
Para las mismas razones incluimos en la disciplina historia (i 1.4 KI) los 
datos de la etnohistoria (O,%) y de la arqueologia (3 76). LLegamos a un 
total 14,9 %. 
Hemos identificado 4 ternas mayores para Historia e etnohistoria: Las 
civilisaciones pre-colombinas, los viajeros y exploradores, la esclavitud, la historia 
coni em? oranea. 
Las cifrzs de la arqueología' estzn algo significativo. El interes de la 
argueoiogía tanta para los investigadores en ciencias humanas y sociales que los 
Institutos de Investigacih Cientifica va a multiplicar en el futuro estudies en 
este campo. 
En tercer punto encontramos 2 caxpos que obtenen un numero comparable : 
política (83 Y,) , economía y gesti6n (7,s W). La secCiOn política (nacional 
e internacional) incluye muchos datos referentes a los derechos hurnanos y 
publicados por Amnesty Internacional. 
referentes a la geografía física, la agricdtura, y la geografía urbana, la 
planificacíon, la pesca y la energia. Sería lógico afiadir los datos sobre medio 
ambiente (2,3 %). En este caso totalizamos para geografía 9,2 %, lo que le da 
un asiento honorable. 
Como dicho anteriormente, la sección generalidad (7,2 %) incluye varios 
temáticas y tambien estudios sobre América latina en general (ex: les 20 
Amériques latines de hlarcel Kiedergang). 
Las monografías de la sección educación e información (3,4 %) son 
publicadas principalmente por la L%%SCO. Señalamos tambien que se encuentran 
estudios elaborados poi- el CRDP (Centro Xacional de Documentación Pedagógico 
c 
En la seccibn geografia (6'9 %), hemos reunido todos ios estudios 
del lhisterio de Educacidn) para los curmcdum escoiares de Slartinica. 
Guadeloupe y Guyana francesa. 
La sección Artes (6,546) trata esencialmente de catálogos de ventas, e 
exposiciones. 
ER cuarto pmto viene la sección Literatura e linguistica (10,7 76). Aqui 
la literatura cubre la casi totalidad de la producción. Se nota tambien que 3 
paises con sus ecritores de fama internacional (Brazil, Argentina y lléxicol 
almacenan el 50 %. 
Para terminar la sección turismo (9,6 7%) cuenta 2 categorías de 
publicaciones: livros de artes sobre los paises, y guías de tourismo. A pesar de 
c;ue la naturaleza de esta sección (no cientifica) y que presenta al lector una 
imagen exótica de America latina, teniamos que contar en ia producción francesa 
porque aimacenada en el CD ROSI de la Biblioteca Xacional. 

SOCIEDAD 
HISTORIA 
247 16,4% 
172 
162 LITERATURA Y LI NGUl STl CA 
1 1 1 ,4% 
1 0,7% 
GEOGRAFIA 
ARTES 
TURISMO I I45 I 9,6% I 
104 6,9% 
102 6,8% 
POLITICO 132 
ECONOMIA Y GESTION 118 7,8% 
GEN ERALI DADES I 1 o9 I 7,2% 
ETNOLOGIA I 57 3 ,8% 
I EDUCACION - INFORMACION 52 
ARQUEOLOGIA 
- 
45 3”/0 I 
I MEDIO AMBIENTE ECOLOG IA-BIOLOG IA 35 2,3% 
ETNOH I STOR IA 8 
1508 
c 
MEXICO 
BRASIL 
238 15,8% 
202 I 3,4'/0 
PARAGUAY 
OTROS (8 paises) 
10 O, 7% 
29 1 )9% 
I 508 
AMERICA LATINA I 155 I 10)2°/0 
GUYANA F. I 145 I 9,6% 
PERU I 92 I 6 , 1 '/o
ANTILLAS MENORES I 82 
ARGENTINA I 80 5,3"/0 
1 4,6% CHILE 
HAITI 60 
I 
CARIBE 46 3,I% 
t 
CUBA 46 3 , 1 O/O 
ECUADOR 44 2,9% 
COLOM B IA 42 2,8% 
NICARAGUA 35 2,3% 
GUATEMALA 26 I ,7% 
VENEZUELA 26 I )7"/0 
AMERICA CENTRAL 21 1 ,4% 
BOLIVIA 1 ,3% 20 r URUGUAY 0,9% 
~ 
13 o, 9% PANAMA 
EL SALVADOR 13 0,9% 
i 198s TOTA 
5 
23 IA33 3. 
3 
l ì 
FCUTICA 
_I_ 
I 
L !  
I 
UTERATUFIA Y 
UNGUlSTlCA I 
26 
t (GEEPAnA) = AGRICULTURA, PESCA, ENERGIA, PLANIFICACION, URBANISMO 
5 EDITORES : TIPOLOG$A 
A partir del /exameli de los asieiitos completos, pi>dmi\s aclarar el 
pariorama de la edicioii fralicesa (moiicqrafias) sobre Amér-ica latiiia, pix i10 
utilizaremos los datos a fiiies estadisticos. 
- Los Productores cieiitíf icos especializados (lista adj uil-ta 1
EI) este grup hallamos ceiitros o grupos de iim~stigaci611 iiidep~di~~i\es 
o viriculados al CNRS o a uiiiversidades. La mayoría trabaja eil el 'área de las 
cieiicias sociales. LOS productores más imprtaiites soil : 
ERS1FP.L (Equip de recherche sur les soci6 tés iidi~iiii~s paysaiiiifs 
d ' Amérique latine ) d (16) 
Institut des hau tes Etudes 6 Amgrique latiiie ( 8) 
CREDAL (Ceiitre de recherche et de documeiitatioii SUL- 1' Amhrique 
lati1 ie 1 
- Los Prociuctores cieritíficos 110 espcializados 
Aqui hallamos productores muy sipilares a los precdelites p3-o que 
trabajan sobre varias areas geogrificas. 
, 
El más importa;ite es el CNRS (48) co11 varios ceiitr-os de iiii'estigacioii 
como el CEGET (Centre de gkographie tropicale). 
Después vierie el ORSTOM (Institut fraiqais de iecherche scie!) tifique 
p& le développemeIit eil coo+ratioii) . (23) 
el IhRA (Iiistitut: riatioiial de la recherche agruiomique) 
(15) 
y la Maisoii des Scieiices'de l'nomme (13). 
Hemos notado tmbieii quo varias uliiversidades hal publicado trabajos 
sobre América latiria eil los 10 aiios estudiados. 
- Los Orgaiismos oficiales 
Los orgaiiismos oficiales riacioriales e iiitet~~acioriaIes ti~i)e11 urì si ti--, 
relevailte eil la producci6ii sobre ?"rica latlilz. 
Sus eiifqdes soil muy variados. 
Citaremos primero el Cpri'ire f ralicais du Commerce extGr-ieur- que publica 
estudios muy especializados sobre el mercado eli alguos paises, eil particular 
Brasil-, México, Venezuela. 
Despues vielle la UNESCO y la OCDE: al nivel iriterriaciorial, y al nivel 
frarice*s; el Miliisterio de asuntos exteriores y la Documelita tioil frailçaise. 
- tos Editcr-es comerciales .".. 
Los editores comerciales que publican mss sobre América latilla soll : 
L'Harmattan (57 ref. ) , Les Editioiis caribéeriileh (29) , Karthala ( 20 ) . 
Hay taffbiéri muchos editores no espxializados que tieiierl u11 intergs 
notable por América latiria dentro de dos lheas editoriales priiicipales : 
+ sociedad / religi&l / politica : Kaspro, &itio!is ou:;rik:-es, 
Le Cerf.. . 
+ literatura : Actes Sud , F1amma;:ion; Gallimard.. . (traduccioiies) . 
LES Presses Uriiversitaires de Fraice coil su colecci6i de 17ulga2 izacihi I 
l'Que sais-je ?I' priricipalemerlt, edito/ taambiéi1 uiios veiiite libros sobre Aiv6rica 
latina de 1980 à 1989. 
., 
- El movimiento asociativo / tas O.N.G. 
h, 
Henos elicoritrado muchas asociaci3ties de tamalo variado que editar I 
moriografrlas. 
Aqtvpari militailtes que obran para la deferisa de los derechos humaios , 
del tercer muido, de la teología de ia liheraci6rl, etc... 
Citaremos Amiiesty Ttiterriatior'ial , el CIMADE (Comité iriter-mouv~me~l t 
auprks des évacués), y pequ&s comités de solidafida3 espal-cidus eiì todo e; 
pais : Comité Chili-Amérique latilie, Droits de l'homme El Salvadoi-, Comitd pour- 
le développement des Peuples, collectif Tiers-Muilde, etc.. . 
f 
II - FTITTCRES / CARACTCRISICRC POP ZO!\JF GFOGRArICA 
Tonaremos aqui el ejemplo de algzllios paises o zolias tipicas. 
- A!itiilas - Guyaria fraicesa 
So11 casos parficulares prque la Biblioteca Naciollal recibe las 
publicaciories por deposito legai. 
" ElIco!itranios riiuchas p~ii~licr7ci.oi ICS pqileii;is y niarhw ctli I C!ITS 1 or-n 11-5, 
vitmlados eil geiieral a la adrnii~istraci&i departameiital o rqioiial. iidcm;is sp 
hallaii muchas publicacioiles de orgaiiismos oficiales y Ceilti-os de iiivestiqacioi i 
:iaciolìaies : INSEE - ORSTOC.1 - 1i;RA - 111s :. Na1 2 as t!-o:~:!niie e: de gdophi'siq~ic. 
- liiexico 
/ 
Hay que subrayar eii el caso de Pdxico la imprtaiicia de los equipos dc 
i1ivestigacid:i eli Fraricia o eri México : 
#espcializados : CEMCA. Missioii archgologique et ethiIologique fraiiçaise au 
Mexique. 
.geiierales : CNRS - ERSIPAL. Iiistitut d'e thiiologie. 
Notamos el iiiterek p r  las aiitiguas ci~~ilizaciories (Recherche sul' les 
civilisations) y la proyeccihi de la cuxtura mexicaia apoyada pr orgaiiismos 
oficiales como el Ceiitre culturel du Mexique.' 
- Brasil 
La prcducciO/ii sobre Erasil es particularmail te vari.ada. Notamos la 
auseiicia de Ceiitros espcializados sobre Brasil y el mplio abaiiico de :em.=s y 
procluctores. 
- comercio / CFCE. - geografia / desarrollo : CEGC'I", INRA , IPISTITUT AGRCY;OXIQUT: IIICDITERRAn'Clth!. - sociedad / religioli : PI. S. fi.; EIIESS, Flaspero, Cerf. . . - politica / derechos humaios : CIMADE-, Amliesty; Scieires Fu. - literatura : Metailié. 
Hay muchos ceiitros cieiitificos que trabaja:] sobre el FerÚ ei] Fraiicla : 
CNRS, ERSIPAL, Société d'ethilocjraphie, M. S. H:, GW,L, AFERFA, Associztioii 
d 'ethiioliiiguistique amériiidieiiiic , Ceiitre d'études gruvieiiiies et aildilies 
(Grenoble . . . 
El iiiterés esta celiti-ado eil las 'áreas de la sociologia, etiiolcjgia e 
historia. 
Los editores que produceil moiiograf,fas sobre Argeiitiiia soil sobre todo 
editores comerciales especializados ei1 los problemas politicos y sociale? 
(Maspero) o eil literatura. Hay tambieli u11 porceil taje de iiistitutos cieiitificos 
especializados eil agraiomia (It;f?,A - Irist. agroiiomique m&iter-ra~éeii) . 
No se eiicueiitrari produc tores realmelite espcializados. 
- Chile 
/ / 
decenio estudiado y dos polos esericiales se destaca] : 
- plitica / derechos humarios (Amliesty - ACAT,,' elc.. . ) - sociedad / religión (L'HarmactaiI. Celituriori.. . ) 
La producciori sobre Cnile refleja la situacioli de1 pais duraiite el 
El C m S  ha producido Lambi& varios estudios. 
El sitio de las uiiiLi?L-sidades o graiides iris titucioiies cieli tificas 
parece reducido ; hay que i-(,:> atj.vizar esta cais tataci61 p!ileiid:, ei1 re!.ncic.)Íi 
las m1loqrafia.s cori los otri:-; tips de edici6i : tesis, docun-leiitOs de t1.ah:ic), 
artículos de periodicos. 
Memas de la dici&ì de divulgaciÓÍi eli la cual 110 iiisist.;.remos, dcbmos 
recordar que el sector come;-cial pei-mite uiia difusiÓÍ1 ma's amplia de alcjulias 
itlvestigacioiies : Kar thala; I ' Harmatta-i., Ploii publical por ejemplo trakajos de 
autor-es fraiceses y extrari jems. 
.- 
) - Ceritre d'Et7de de g&cg:-apb,ie tropicale ) 
1 (48) - Centre de recherche et de dwmerltat.ion 1 ) 
sa? l'Amérique latine (voir + haut) 
Ceikre National de la recnerche scientifique 
:.laison des sciences de 1 ’ homme (13) 
t ‘le Carf 
i E )  
si 
Fayot 
(21) ?resses Uliversi.taires de Fraice 
f2ect-,erche siir les civilisariorls 
Seuil 
3i 
Nuestra encuesta sobre los documentos de trabajo producidos 
en Francia se hace a partir de 3 fuentes : 
- el banco de datos "América Latina" (producido por la Red de 
Documentatión francesa sobre Amirica Latina) que repertoria los 
documentos de trabajo elaborados esencialmente por los institutos 
científicos universitarios. 
- el banco de datos del ORSTOlf (Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération) que 
contiene los informes de sus investigadores trabajando sobrs 
A m 6 ri c a L at in a. 
- el banco de datos IBISCUS (producido por la Red Os 
Información sobre Países en Desarrollo). en el cual encont~amos. 
bajo la denominación "Estudios". los documentos internos y los 
inÏormes de las consuitrigs privadas y públicas frmcesas. así comfi 
los de! Ministerio frances de la caoreracihn. 
I/ M6todo seguido 
L a  existencia en Francia de un banco de datos 
especializado sobre América Latina en Ciencias Humanas y Sociales, 
que indica el tipo de documentos analizados, permite la extraccion 
de este grupo de documentos llamados "documentos de trabajo" y 
definidos en la introducci6n de nuestra ponencia. 
Hemos evaluado entonces los documentos de trabajo 
del banco de datos América Latina durante los años 80-89 y según 
los mismos temas que las monografías. 
Precisamos que hemos encontrado 63 1 referencias de 
documentos de trabajo (sobre un conjunto de 5200 referencias 
para referido período, en el banco de datos, las demis refersncias 
se reparten de siguiente manera : 
1030 monografias 
3620 artículos de periódicos 
2320 trabajos universitarios : tésis y tesinas 
Estamos ante 631 referencias de documentos de 
trabajo, sabiendo que un mismo documento puede estar reseñado 
varias veces si trata de varios países; por lo tanto tomamos en 
cuenta no las cifras totales de los documentos de trabajo publicadcs 
en Francia sobre Amé:ica Latina, sino las cifras de los documentos 
de trabajo que se refieren a cada país de América Latina, es decir 
seiscientos treinta y uno. 
E n  cambio, cada referencia remite a una sola ternitica. 
2; Análisis de la producción 
1983 
1988 
1986 
1985 
1984 
1987 
1932 
1931 
1989 
1980 
13,8% 
13,6% 
11,9% 
11,955 
10,9% 
8,6% 
7,8% 
7,8CG 
7,1% 
6,796 
Estos porcentajes son indicativos pero no enteramente 
representativos de la produccidln francesa anual de los documentos 
de trabajo. En efecto, dichos ldocumentos de trabajo son de difícil 
ubicación y recopilación porque son producidos por équipos que no 
los difunden demasiado. Por 10 cual, las cifras citadas representan 
Únicamente los documentos de trabajo que hemos conseguido para 
nuestras bibliotecas, pero no la totalidad de la producción. 
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Por ejemplo, el año 1980 no es significativo : es 61 del 
inicio del banco de datos, con pxoblemas de recopilación. Tampoco lo 
es el año 1939, porque todas las publicaciones de 1989 no han 
ingresado todavía el banco de datos. 
b Distrihueibn de los documentos de trahain gor 
países 
Estableciendo un tirden de mayor a menor producción 
por países, el resultado es el siguiente : 
MEXICO 
BRASIL 
AMERICA LATCU-A 
\E\mmL4 
ARGEXTKA 
PERL 
COLOMBM 
CHILE 
ECLAEOR 
BOLIVIA 
GGATEMALA 
XIC ARAGLX 
I. 2 8 
I, o4 
li O0 
49 
43 
3 5  
30 
30 
30 
13  
1 1  
10 
20.3 % 
16,5% 
15.8% 
i .8% 
4.6% 
4% 
J,S% 
4.8% 
3.3% 
3.1% 
1.7% 
1.6% 
- 
Uruguay, El Salvador, &fenos de 10 7 3 %  
Amirica Central, 
Cuba, Haïti, Panama. 
Honduras, Costa Rica, 
Cari be, Par a g u ay, 
Jamaica, Antillas.. . 
Existe una gran diferencia en el interés que los 
autores de documentos de trabajo muestran por los distintos paises 
: los tres primeros países del listado concentran 52% de la 
producción bibliográfica de documentos de trabajo; estós paises son 
los mismos que los que encabezan la producción de monografías, 
incluyendo el irea América Latina en general. 
Cada documento de trabajo figura en un tema Único 
ya que nuestra clasificación es suficientemiente ancha para no tener 
problemas de elección temática. 
Estableciendo un órden de 
resultado es el siguiente : 
mayor a menor producción por tema. el 
ECONOMIA Y GESTIOK 
GEOGRAFIA 
SOCIEDAD 
POLITICA 
HISTORIA 
ETXOL OGLA 
L ~ ~ ~ , 4 ~ ~ , ~ - L ~ G ~ I S ~ ~ C . ~  
EDC'CACION-lhTOR~MClON 
ARQII'EOLOGU 
ETS-OHISTORLA 
%EDIO .4MBEYrE 
ECOLOGIA-BIOLOGLk 
ARTES 
173 
173 
33 
7 6  
30 
16 
11 
1 
1 
7 -  3 3  
- 
o 
28.3% 
3Ï.65 
13,3% 
12% 
5.5% 
3.2% 
2-55 
7 'Cc 
1 . 1 5  
0,65 
0.6cc 
-.- 
Los dos primeros temas representan 55,35 de los 
documentos de trabajo elaborados: la rúbrica "economia" incluye la 
economia general, la economia internacional, las finanzas. la 
empresa, el comercio. los servicios, los sectores industriales y los 
transportes; en Ia rúbrica "geografia" se encuentrsn agricultura. 
pesca, desarrollo. energia. urbanismo, problemas referentes a las 
ciudades y a la vivienda. 
La forma de "documento de trabajo" es muy adecuada 
a las publicaciones geogrrifícas y económicas, por ser publicaciones 
puntuales sobre la evolución de un sector económico, o la 
implantación de polos de desarrollo, o el crecimiento de las 
metropolis latinoamericanas. 
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¿Cuales son los temas estudiados para los paises 
m B s pr od u c ti v o s " ? 
MEXICO = sobre 128 documentos 
39 --> petróleo. polos petroquímicos. industria 
siderurgica 
31 --> ciudades : México, Monterrey; desarrollo 
agrícola 
2 1 --> migraciones internas 
19 --> política : partidos, elecciones 
BRASTL = sobre 104 documentos 
71 tratan de geografía y economía : desarrollo 
industrial. grupos internacionales en Brasil. polos de 
desarrollo. reforma agraria, nuevas tecnologías, 
servicios urbanos. ciudades medias, desarrollo cai'? 
AhIERIC~~L d4T15A (en general) = sobre 100 doegmentos 
36 --> economía : comparación de desmollo entre 
países, inregacidn económica 
11 --> sector agricols. grandes ciudades 
I;EXTEZL-EL.A = sobre 49 documentos 
20 --> industrializsción, energia, sector petrolero y 
petroquimico, politica industrial 
17 --> desarrollo y planificacidn asricolas 
ARGEXTI5;A = sobre 32 documentos 
13 --> desanollo económico, política económica 
10 --> agricultura. urbanismo de Buenos Aires 
7 --> política 
PERU = sobre 38 documentos 
15 --> problemas rurales : campesinado, sistemas 
agrícolas, desarrollo rural 
gi. Oriaen de la prod!rccidn 
La producción de documentos de trabajo incluidos en 
este banco de datos es muy representativa de los programas de 
investigación de los institutos del Centre National de la Recherche 
Scientifique y d e  las universidades; estos son los mayores 
productores en forma de colecci6n o en forma de folletos. 
Podemos señalar entre los m5s importantes : 
CRED.4L = Centre de Recherche et de Documentation sur 1'Xmériyue 
Latine (CSRS - Gniversité Paris 111) 
que publicó en su colección "Documentos de trabajo" 156 títulos 
entre 1980 y 1989. 
CI A L = Centre d'Information sur l'Amérique Latine (L'niversiré 
Paris VIII) 
G R A L  = Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine (CXRS - 
Université Toulouse II) 
GIRD A L  = Groupe Interdisciplinaire de Recherche et de 
Documentation sur l'Amérique Latine (CNRS - Université B orde3u.u 
III) 
GR'CLS,iL = Groupe de Recherches et d'Etudes Sociales SUT l'.-ImZriqus 
Latine (Université Grenoble II) 
IREP = Institut de Recherche Economique s: de Planiiication 
(Université Grenoble II) 
EHESS = Ecok des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
IEDES = Institut d'Etudes pour le Développement Economique et 
Social (Lniversité Paris 1) 
IRES CO = Institut de Recherches sur les Societés Contemporaines 
(0T.S) 
W R A  = Institut National de la Recherche Agronomique 
Encontramos tambiin documentos procedentes de 
administraciones centrales : 
Ministère des Relations Extérieures 
Ministère des Transports 
Ministère du Logement 
Ministère de l'Industrie 
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Por fin temenos en e! banco de datos muy pocos 
documentos de trabajo elaborados por las organizaciones 
in ter na ci on ales : 
UNESCO : Division des Droits de l'Homme et de la Paix 
OCDE : Centre de Développement (Puis), y por las orp3nizaciones no 
gubernamentales, de tipo: 
Amnesty Inttrnational, Survival International, comites y 
asociaciones de solidaridad. 
Temenos que notar que la escasa presencia de 
documentos de trabajo producidos fuera de los instiruros 
universitarios o del CXRS revela una dificultad de acceso a este tipo 
de documentación y recopilación. Es mucho más fácil para nosotros 
en nuestros centros de documentación universitarios conseguir la 
producción de nuestros équipos de investigadores. 
Razen p r  !a cual tenemos que ir ;i buscar en otras 
bibliogrsfias. o m s  referencias de documentos de trabajo que. por 
no estar localizados en los centros universitarios miembros ci? la 
Red Documental francesa sobre América Latina RO aprccen cri e2 
banco de datos producido por esta red. 
i 
B. Los documentos del trabajo del ORSTOM (Instirut 
Français de Recherche scientifique pour IC Développement en 
Coopération 1 
El ORSTOM es un organismo público a caricter 
científico y técnico que depende de 2 ministerios : el Ministerio de 
la Investigación y el Ministerio de la Cooperación y del Desancllo; 
funciona en unos cincuenta países; en América Latina, esri 
implantado actualmente en forma permanente en diez paises. Esie 
instituto empezó a llevar a cabo investigaciones en América Latina 
en la década del 60; se trataba de misiones temporales (las 
primeras se efectuaron en el Brasil, en el campo de la hidrologia). 
Poco a poco, se fueron fortaleciendo los lazos que se habían creado 
entre los científicos del ORSTOM y los científicos latinoamericanos. 
Desde los años 1980, la cooperación con los países latinoamericanos 
se realiza en el marcu de acuerdos bipartitos que el ORSTOM firma 
con organismos estatales, institutos de investigación, ministerios O 
universidades de esos países. Tales acuerdos tienen por objeto la 
elaboraci6n conjunta de programas de investigación. 
Hemos extraído del banco de datos elaborado por el 
centro de documentación del ORSTOM - el CEDID - los documentos 
de trabajo producidos por los científicos del ORSTOM sobre Amirica 
Latina de 1980 hasta 1989; son esencialmente informes. 
Existen otros tipos de publicaciones del ORSTOM 
(libros, revistas) pero hablaremos aqui sólo de los "informes" : 
informes de misiones, programas de investigación, informes sobre 
una región o un sector de actividad. 
Hemos encontrado exactamente 1 O0 informes del 
ORSTOM, entra 1980 y 1989, dedicados a los países 
latinoamericanos de la manera siguiente : 
COLOME3IE 
PERU 
MEXIQC-E 
VDiER'ELA 
AMERICA LATEX 
ARGE\TTEE 
AYTELES 
CHILI 
URUGUAY 
C.4RIBE 
27 23 de geografia urbaria y 
agricxltura 
-, 
1 5  
14 1 1  de geogr3r:a urbana y 
agricaltura 
- 1  13 1- Ce geogrx-fa 
6 6 sobre agricxitura 
5 
5 
4 
3 
- 7
2 
2 
1 
Vemos que 70% de los informes del ORSTO31 
conciernen 4 países : Ecuador, Guyana Francesa, Brasil y 
Colombia.En cuanto a la distribucidrn temitica, la mayoría de los 
informes pueden integrar en nuestra rúbrica : 
geografía (60, con agricultura y geografía urbana) 
la economía (12) 
y la antropología (6) 
despues vienen : la sociedad (16, con demografía, sociología) 
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C. Documentos de trabajo d e  las consultorías 
francesas en Ibiscus 
El banco de datos IBISCUS recopila la información 
sobre los países en desarrollo proporcionada por el Ministerio de la 
Cooperación, la caja de Cooperación, consultorías privadas, semi- 
pcblicas, públicas, centros de investigación y de formación, los 
cuales funcionan en red de información (50% de información sobre 
Africa, 15% sobre América Latina). 
Hemos evaluado la producción de documentos de 
trabajo de de las consultorías francesas, a partir del banco de datos 
IBISCUS, y de su rlibrica : "Estudios". 
Estos estudios no son investigaciones fundamentales sino informes 
dirigidos a organismos internacionales, ministerios franceses o 
extranjeros. Los miembros que nos interesan directamente, sn la 
elaboración de estudios sobre América Latina son los siguientes : 
- BDP.4 : Bureau Pour le Développement de lei Production Agricole 
9- 
3~ informes introducidosi desde 1980 hasta 1989 : estudios de 
factibilidad, informes de misiones de cooperscidn. informes para 
Ministerios de Paises Francdfonos (Haiti), para El Gobierno de 
Michoacån (Mkxico), para el P?TCTD. De estos : 
- 17 informes conciernen Haiti, 6 hlixico 
- 24 del sector : agricnltura. y 4 del comercio de productos agrícolas. 
- Ministère de la Coopération 
21 informes sobre encnestas o "dossiers". D e  estos : 
- 9 tratan de convenios y de resultados de cooperación, 5 de 
economia y 4 de agricultura 
- 16 conciernen Haïti y 4 las Antillas. 
- IFREMER (Institut Fransais puur l'Exploitation de la Mer) 
Tenemos 6 informes sobre la situación de la pesca en Martinique. 
- Ambassades d e  France 
4 informes viniendo de sus servicios culturales y de cooperación, o 
de las misiones de cooperación; en particular 2 que tratan de 
agricultura en Haïti. 
- Caisse Centrale de Coopération Economique 
5 informes sobre acciones de cooperación y estudios, 4 sobre 
Antillas y su economía. 
- BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières) 
3 informes sobre el medio ambiente en Haïti y Martinique. 
- IRAM (Institut de Rzcfresche et d'Application des Méthodes de 
Développement) 
2 informes sobre agricultura en Haïti. 
RESL3íEN : 
sobre Antillas Menores; 
Sobre un total de 73 informes, 40 sobre Haïri, y 13 
32 informes son de temstica agricola. 
D e  nuevo, tenemos que decir que estas cifras no 
representan la totalidad de los "documentos de trabajo" elaborados 
por las consultorias. sino los que no tienen carácter confidencial y 
que son difundidos a travks del banco de datos IBISCUS. 
Tenemos aquí las grandes tendencias de la producción de 
documentos de trabajo en Francia entre 1980-1989. 
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III - PRIMERA EVALUACION DE LA PRODUCCION FRANCESA 
Primera constatación referente a la producción francesa sobre America 
latina: hoy en día, a pesar de que tenemos nuevas tecnologías de comunicación 
para la gestión de la información, no hay todavía instrumento totalmente 
adequado que almacene toda la producción francesa sobre America Latina. La 
diversidad de estos instrumentos y de su conceptualización no facilita la 
investigación al nivel documental. 
Por ejemplo al nivel geográfico, hay algunas dificultades para hacer una 
encuesta sobre las grandes regiones físicas que cubren varios paises, como 
Amazonia, Andes, Chaco, Centro América. Lo que sería muy interesante hacer 
al nivel europeo tambien. 
documentos de trabajo 
f LJC 
En 10 aiìos se totaliza 1508 monografías y 
en ciencias sociales y humanas sobre América latina publicadas en Francia. 
Este volumen no satisface sabiendo que 716 investigadores especializados 
repartidos en unos 50 centros de investigación del Ch4S o de Universidades o 
otras Instituciones (ORSTOM, IhX4, ...) 
Al leer las cifras obtenidas para las monografías y documentos de trabajo 
nos parece que no son totalmente representativas tie la producción global editada 
en este campû. De hecho, para tener una idea mas justa de la candidad real, es 
necesario de aiiadir un volumen importante de articulos publicados en peribdicos 
o ponencias de Congresos y un cierto número de documentos de trabajo 
(literatura gris) no identificado dentro de los distintos bancos de datos. 
Es verdad que es mas facíl publicar un artícuio en una revista especializada 
que un livro especializado. Los investigadores franceses no tienen siempre ei 
apoyo necesario de sus instituciones para editar una monografía, y tambien 
dificultad de encontrar un editor favorable. Es mas facil para ellos publicar Gn 
arli culo. 
D - SINTESIS 
Primeros resultados de MONOGRAFIAS : 
ESPARA : 2284 
FRAKCIA: 1508 
REIEO UNIDO: 1164 
Primeros resultados de DOCUMENTOS DE TRABAJO: 
ESPA4NA : 
FRAYCIA : 631 
REINO UNIDO : 
Fero, para hacer un balance satisfactorio de esta amplitud, al nivel europeo, se 
necesitaria investigar con medios comparables y con criterios m u y  bien definidos. 
Es decir elaborar un lenguaje común (ya se ha empezado con el Tesauro), 
definir los campos con las fronteras cientificas, los temas y las zonas 
geogrificas. 
Digamos despues este primer panorama, nuestro deseo de llevarlo pronto al 
nivel europeo. 
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